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(4)
コーニッジュ・メタル会社については、拙稿「産業革命期におけるカルテルの一形態—
Cornish
? ? ?
? ? ? ?
??
????」（????「????」????）??。
(5)
会社の約款の中には、しばしばメンパーの無限責任を明示しており、二、三の会社についていえば、例えば、•
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